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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis data mengenai penjualan dari stokis ke 
distributor, pengidentifikasian status distributor, dan perpanjangan masa aktif distributor. 
Kemudian dari hasil analisis tersebut dibuat sebuah aplikasi data warehouse yang 
memiliki user interface yang mudah dipahami sehingga dapat mempermudah eksekutif 
dalam pengambilan keputusan. Selain itu aplikasi data warehouse tersebut juga 
menyediakan laporan dengan cepat dan dapat digunakan sewaktu – waktu. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan data warehouse.  
Metode analisis dilakukan melalui tahap survei sistem yang berjalan, analisis terhadap 
data yang didapatkan dari survei, identifikasi informasi yang dibutuhkan untuk 
pembuatan data warehouse, dan identifikasi persyaratan sistem yang akan dibangun. 
Sedangkan metode perancangan data warehouse yang digunakan adalah metode Nine-
Step Methodology menurut Ralph Kimball. Hasil yang dicapai adalah dibuatnya data 
warehouse yang berisi informasi yang relevan dan dibutuhkan eksekutif untuk 
mengambil keputusan dan sebuah aplikasi data warehouse yang menampilkan informasi 
dengan user interface yang mudah dipahami serta cepat dalam pembuatan laporan. 
Simpulan dari skripsi ini adalah data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan telah 
dianalisis dan menghasilkan infomasi yang berguna bagi para eksekutif, selain itu 
dengan adanya aplikasi data warehouse laporan dapat dihasilkan dengan cepat dan hasil 
analisis yang ditampilkan dalam bentuk chart dan pivot mempermudah eksekutif dalam 
pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 
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